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Перинатальні гіпоксичні ураження – важлива проблема неонатології, що визначається їх місцем у структурі захворюваності новонароджених, перинатальної смертності та значенням у формуванні психоневрологічних порушень, церебральних паралічів у відділенні строки. В Україні кожна 10 дитина народжується з проявами перинатального гіпоксичного ураження органів та систем.
Мета роботи: дослідити віддаленні наслідки гіпоксичного ураження центральної нервової системи (ЦНС).
Проаналізовано 3542 історій хвороб немовлят, що лікувалися у відділенні патології новонароджених, недоношених дітей та у відділенні інтенсивної терапії та реанімації новонароджених (ВІТРН) Сумської обласної дитячої клінічної лікарні (СОДКЛ) за 2005-2007 рр.. Серед усіх пролікованих дітей виділено 2428 дітей із гіпоксичним ураженням ЦНС, що склало 65,8% від загальної кількості. Кількість доношених дітей із гіпоксією склала 1431 дитини (58,9%), недоношених – 754 малюків (41,1%). З діагнозом важкої гіпоксії на лікуванні у ВІТРН знаходилося 756 новонароджених (60,8% доношених та 39,2% недоношених). При нейросонографічному дослідженні у 207 дітей (27,4%) виявлені перивентрикулярні крововиливи різного ступеня, перивентрикулярна лейкомаляція у 18 малюків (8,7%). 
Наслідки гіпоксичного ураження ЦНС у вигляді формування церебрального паралічу спостерігалися у 111 дітей (4,6%). Із них 67 дітей (60,4%) у неонатальному періоді отримували оксигенотерапію у вигляді штучної вентиляції легень. У структурі церебрального паралічу домінували: дитячий церебральний параліч (47,7%), мікроцефалія (18%), гідроцефалія (7,2%), епілепсія (1,8%). Усі 100% дітей з церебральним паралічем отримали інвалідність різної групи та склали 72% у структурі первинної інвалідізації дітей Сумської області.
Таким чином, гіпоксичне ураження ЦНС у неонатальному періоді відіграє вирішальну роль у формуванні церебральних паралічів дітей у віддаленні строки.


